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1 L’auteur tire les leçons de la campagne médiatique dont il avait fait l’objet en 2010 lors
de  la  parution  de  « L’Allemagne  s’auto-détruit »  (voir  www.cirac.u-cergy.fr/
colloques_etudes_wp/Sarrazin1.pdf et …/Sarrazin2.pdf). Cet essai est consacré à la « terreur
de la vertu » qui s’exprime par les canaux médiatiques, prône le politiquement correct
et nourrit la pensée unique. En Allemagne aussi, la libre expression de l’opinion est
menacée. A preuve, l’auteur nous livre 14 items non sans parenté avec ceux que nous
connaissons en France. Un exemple ? « L’inégalité est mauvaise, ce qui est bon, c’est
l’égalité » … A traduire d’urgence ! 
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